高校演劇ワークショップの歩み―三年間の記録 (小特集:教育上演の役割 高校編) -- (高校演劇ワークショップ&合同公演) by 森 一生
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　「 『高校生のための『演劇教室』３」 　　テーマ 「一つの台本 （ トミーが三歳になった日』 を通して 『劇作り』
の実際を体験する」（内容）Ａ『トミーが三歳になった日』ができるまで、Ｂ伊達緑丘高校上演『トミーが三歳になった日』のＶＴＲ鑑賞。Ｃ「劇場ってどんな『場』 」森一生の講演Ｄ 『トミーが三歳に った日』 を上演する。 （ミーテイング、 稽古、テクニカルリハ、ゲネプロ、上演本番）
